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НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО ЧИТАННЯ
ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ — НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
Читання як вид мовленнєвої діяльності забезпечує одну з форм
мовленнєвого спілкування, яким мають оволодіти студенти у про-
цесі вивчення іноземної мови. Метою читання, тобто його резуль-
татом, є розкриття смислових зв’язків, осмислення письмового
мовленнєвого повідомлення. Смислова обробка інформації, що мі-
ститься у тексті, здійснюється зрілим читачем на кількох рівнях:
розуміння окремих фактів, їх організація та оцінювання, співстав-
лення одного з одним та з відомими із попереднього досвіду тощо.
Такий процес потребує від читача здійснення різних розумових
операцій — порівняння та узагальнення, аналізу та синтезу, індук-
ції та дедукції, абстрагування та конкретизації.
Успішність оволодіння студентами таким видом мовленнєвої
діяльності, як читання, багато в чому залежить від їх ставлення
до предмету «іноземна мова» та розуміння необхідності оволо-
діння ним. Особливу увагу при цьому необхідно звернути на мо-
тивацію процесу навчання. При створенні мотивації бажано ви-
користовувати всі фактори, що сприятимуть її виникненню.
Особливе місце у вирішенні цього питання посідає розвиток
умінь студентів читати літературу за спеціальністю. Необхідність
оволодіння вмінням читати фахову літературу для кожного спе-
ціаліста очевидна, адже більша частина інформації поступає у
друкованому вигляді. Не випадково однією з основних цілей на-
вчання іноземної мови є розвиток умінь вилучати інформацію з
тексту.
Останнім часом у методичній науці все більше уваги приді-
ляють професійно спрямованому або професійно орієнтованому
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навчанню читання. Виділення такого читання пов’язано з тим,
що фахові тексти, зокрема, тексти на економічну тематику мають
ряд особливостей, які викликають у студентів труднощі при ро-
зумінні їх змісту. До таких особливостей можна віднести: відсут-
ність фабули, емоційності, наявність великої кількості терміно-
логічної лексики, через що читачеві важко використовувати
прийоми контекстуальної здогадки. Дослідники процесу навчан-
ня професійно спрямованого читання дають визначення зрілого
професійно орієнтованого читання іноземною мовою. Таким є
практичне володіння цим видом мовленнєвої діяльності в інтере-
сах професії. Це означає, що іншомовне читання повинне бути
засобом одержання інформації з метою її наступного використан-
ня у професійній діяльності.
Досягненню такої мети як навчання майбутніх економістів
професійно орієнтованого читання автентичних текстів сприяти-
ме, на наш погляд, впровадження у процес навчання когнітивно-
комунікативної моделі. За цією моделлю практичне оволодіння
іноземною мовою здійснюється з урахуванням особливостей ког-
нітивної діяльності студентів, безпосередньо пов’язаної зі здобу-
ванням, організацією і використанням знань у самому процесі
навчання іноземних мов.
Впровадження когнітивно-комунікативної моделі базується на
реалізації таких принципів як автентичність, контекстуальна
обумовленість, інтенсивне використання фонових знань студен-
тів, подолання когнітивного розриву та інтерактивність.
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ, ОПРАЦЮВАННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
Сучасні тенденції щодо розвитку системи неперервної освіти
обумовлені природним прискоренням трансформаційних проце-
сів у соціальній технологічній та культурній сферах життя суспіль-
